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MOTTO 
 
“The journey of a thousand miles begins with one step.” 
-Lao Tzu- 
 
“Proses memang penting, tapi pada akhirnya orang lain hanya melihat hasilnya 
saja, lakukan yang terbaik, capai hasil terbaik!” 
-Chintia Arlita Eka Wijaya- 
 
I believe everything happen for a reason. 
 
“Those who give up can’t gain victory. It’s not victory that is so important, but 
the fighting spirit. Even if you fail, I think even just the attitude of not giving up is 
beautiful in it self.” 
-Lee Min Ho- 
 
With friends, any day is an adventure. Any song becomes a symphony. 
-Pooh- 
 
Trust in the Lord with all your heart, don’t depend on your own understanding. 
Seek His will in all you do, and He will show you with path to take. 
 
I gonna have roots before branches to know who I’m, before I know who I wanna 
be. 
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ABSTRACT 
 
Safe deposit Box is one form of commercial bank which is regulated in 
article 6 h statue No. 7 of 1992 as amended by statue No. 10 of 1998. The 
provision of Safe Deposit Box services is done with the lease agreement. Altought 
in the reality some commercial banks usually use lease agreement to regulate Safe 
Deposit Box service. Like wise it happens to Sinarmas’s Bank. However when 
researcher examined further, the provision of the Safe deposit Box lease 
agreement on Sinarmas’s bank contain elements of the care goods agreement. 
from the background mentioned above, the researcher raises the legal issues, 
namely : whether the agreement used in safe deposit box agreement between the 
customer with the Sinarmas’s Bank can be qualified as a lease agreement? This 
Research is a normative research, made by reviewing /analyzing secondary data 
in the form of legal materials, especially primary legal materials and secondary 
legal materials to understand the law as a set of rules or norms in the system of 
positive law governing the human life. The conclusion of the research indicates 
that safe deposit box lease agreement is a new type of agreement, in which there 
are a combination of two elements of nominaat contract, that is lease agreement 
and storage of goods, in short the agreement of Safe Deposit Box service is a 
mixed agreement. so, it is not appropriate if the safe deposit box service 
agreement is only be qualified into lease agreement. 
 
Keywords : Safe Deposit Box, Bank, Lease Agreement, Care Goods Agreement, 
New Type Agreement, Mixed Agreement.  
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